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z o o m ó r f i c a s — a u r o q u e s , c a v a l o s , v e a d o s e c a b r a s —, 
s i g n o s a b s t r a c t o s e a l g u m a s figuras a n t r o p o m ó r f i c a s 
A s c o n v e n c e s u s a d a s , o e s t i l o , e o s d a d o s 
r e s u l t a n t e s d e e s c a v a n e s a r q u e o l ó g i c a s , c o m o n o 
s í t i o d o F a r i s e u , p e r m i t e m d e f i n i r u m a c r o n o l o g i a 
q u e r e m o n t a a d i f e r e n t e s m o m e n t o s d o P a l e o l í t i c o 
S u p e r i o r (25 0 0 0 - 10 0 0 0 a n t e s d o p r e s e n t e ) . 
Os S i t i o s d e A r t e R u p e s t r e d o V a l e d o Coa e S i e g a 
V e r d e s a o o m a i s i m p o r t a n t e c o n j u n t o d e a r t e 
r u p e s t r e d a P e n í n s u l a I b é r i c a e o m a i s v a s t o s í t i o d e 
a r t e r u p e s t r e p a l e o l í t i c a a o a r l i v r e d o m u n d o . P a r a 
a l é m d a a n t i g u i d a d e e s i n g u l a r i d a d e d a s g r a v u r a s , 
d e s t a c a - s e a s u a l o c a l i z a d o a o a r l i v r e , q u e p e r m i t e 
o a c e s s o f á c i l e a s u a f r u i g a o p e l o s d i v e r s o s p ú b l i c o s . 
Os d o i s s í t i o s d i s p o e m d e c e n t r o s d e r e c e p g a o e 
i n t e r p r e t a g a o : o M u s e u d o Coa, e m V i l a N o v a d e Foz 
Coa e a A u l a A r q u e o l ó g i c a d e S i e g a V e r d e , e m C i u d a d 
R o d r i g o ( S a l a m a n c a ) . A s v i s i t a s a o s n ú c l e o s d e a r t e 
c a r e c e m d e m a r c a g a o p r é v i a . 
PRESENTACIÓN 
DEL BIEN 
En e l 3 4 ° P e r i o d o d e S e s i o n e s d e l C o m i t é d e l 
P a t r i m o n i o M u n d i a l c e l e b r a d a e n B r a s i l e a s e a m p l i ó 
la d e c l a r a c i ó n d e l c o n j u n t o r u p e s t r e p a l e o l í t i c o d e l 
V a l l e d e l Coa ( P o r t u g a l ) c o n la z o n a a r q u e o l ó g i c a d e 
S i e g a V e r d e ( S a l a m a n c a , E s p a ñ a ) , i n c l u y é n d o s e e n 
la L i s t a d e P a t r i m o n i o M u n d i a l c o n la d e n o m i n a c i ó n 
c o n j u n t a y ú n i c a d e S i t i o s d e a r t e r u p e s t r e 
p r e h i s t ó r i c o d e l v a l l e d e l Coa y d e S i e g a V e r d e . 
A a m b o s l a d o s d e la f r o n t e r a e n t r e E s p a ñ a y P o r t u g a l , 
e n d i s t i n t o s p u n t o s d e l v a l l e d e l r í o Coa y e n u n 
p e q u e ñ o t r a m o d e l r í o Á g u e d a , s e p u e d e n c o n t e m p l a r 
m u l t i t u d d e g r a b a d o s s o b r e e s q u i s t o s q u e 
r e p r e s e n t a n , m a y o r i t a r i a m e n t e , figuras d e a n i m a l e s 
- g r a n d e s u r o s , c a b a l l o s , c i e r v o s o c a b r a s - , a u n q u e 
t a m b i é n s e d i s t i n g u e n s i g n o s a b s t r a c t o s e i n c l u s o 
a l g u n o s a n t r o p o m o r f o s . L o s c o n v e n c i o n a l i s m o s 
d e l a s r e p r e s e n t a c i o n e s y s u l o c a l i z a c i ó n e n 
n i v e l e s a r q u e o l ó g i c o s - c a s o d e F a r i s e u - p e r m i t e n 
a d s c r i b i r l a s a d i v e r s o s m o m e n t o s d e l p a l e o l í t i c o 
s u p e r i o r ( 2 2 . 0 0 0 - 1 0 . 0 0 0 a.C.). 
S i n d u d a a l g u n a e s t o s s i t i o s , Coa y S i e g a V e r d e 
f o r m a n e l c o n j u n t o m á s i m p o r t a n t e d e a r t e r u p e s t r e 
p a l e o l í t i c o a l a i r e l i b r e d e la P e n í n s u l a I b é r i c a . J u n t o a 
la a n t i g ü e d a d y s i n g u l a r i d a d d e l o s g r a b a d o s d e s t a c a 
s u l o c a l i z a c i ó n a l a i r e l i b r e lo q u e p o s i b i l i t a u n a c c e s o 
y c o n t e m p l a c i ó n f á c i l , p r a c t i c a b l e p a r a la m a y o r í a d e l 
p ú b l i c o . A m b o s s i t i o s c u e n t a n c o n s e n d o s c e n t r o s 
d e r e c e p c i ó n e n l o s q u e e s c o n v e n i e n t e c o n c e r t a r 
p r e v i a m e n t e la v i s i t a : e n e l c a s o p o r t u g u é s c o n e l 
M u s e u d o Coa e n V i l a N o v a d e Foz Coa y e n e l c a s o 
s a l m a n t i n o c o n e l a u l a d e i n t e r p r e t a c i ó n d e S i e g a 
V e r d e , j u n t o a l p r o p i o y a c i m i e n t o . 
APRESENTAQÁO DO 
SÍTIO ARQUEOLÓGICO 
Na 3 4 a S e s s a o d o C o m i t é d o P a t r i m ó n i o M u n d i a l , 
r e a l i z a d a e m B r a s í l i a , S i e g a V e r d e ( S a l a m a n c a , 
E s p a n h a ) é c l a s s i f i c a d a c o m o E x t e n s a o d o V a l e 
d o Coa ( P o r t u g a l ) e i n c l u í d a na l i s t a d o P a t r i m ó n i o 
M u n d i a l c o m o n o m e c o m u m e e x c l u s i v o d e S í t i o s d e 
A r t e R u p e s t r e d o V a l e d o Coa e S i e g a V e r d e . 
E m a m b o s o s l a d o s d a f r o n t e i r a e n t r e E s p a n h a e 
P o r t u g a l , e m d i f e r e n t e s p o n t o s d o v a l e d o r i o Coa 
e u m p e q u e n o t r e c h o d o r i o Á g u e d a , c o n s e r v a r a m -
s e m i l h a r e s d e g r a v u r a s , na s u a m a i o r i a g r a v a d a s 
e m a f l o r a m i e n t o s d e x i s t o , r e p r e s e n t a n d o figuras 
PRESENTATION 
OF THE PROPERTY VALE DO COA SIEGA VERDE 
In t h e 3 4 t h S e s s i o n o f t h e W o r l d H e r i t a g e C o m m i t t e e 
h e l d in B r a s i l e a e x t e n d e d t h e d e c l a r a t i o n o f t h e 
e n t i r e P a l e o l i t h i c C a v e V a l l e y Coa ( P o r t u g a l ) w i t h t h e 
a r c h a e o l o g i c a l s i t e o f S i e g a V e r d e ( S a l a m a n c a , S p a i n ) 
a n d i n c l u d e d in t h e L i s t o f W o r l d H e r i t a g e t h e j o i n t 
a n d u n i q u e n a m e f o r p r e h i s t o r i c r o c k a r t s i t e s in t h e 
v a l l e y o f CoA a n d S i e g a V e r d e . 
f o t o g r a f í a s / f o t o g r a f í a s / p h o t o g r a p h s 
J u n t a de Cas t i l l a y León ; P G u i m a r a e s ; PAVC - A n t ó n i o M a r t i n h o B a p t i s t a e M a n u e l A l m e i d a 
c a l c o s / d e c a l q u e s / t r a c i n g s 
Va le do Coa: PAVC - A n t ó n i o M a r t i n h o B a p t i s t a (coord, ) , F e r n a n d o B a r b o s a , 
A n d r é T o m á s S a n t o s , Dal i la Cor re ia , M á r i o Reis, Rosa J a r d i m ; 
U N L - M á r i o Va re l a G o m e s 
S iega Verde : R o d r i g o de Bab ín B e h m a n n , J. J a v i e r Al.col.ea 
m a p a s / m a p a s / m a p s 
APDARC para J u n t a de Cas t i l l a y León e IGESPAR 
d i s e ñ o / d e s e n h o s / d e s i g n 
P lan C e s t u d i o + c r e a t i v o 
0 a Junta de 
Castilla y León 
Jt > \S iega ^ V e r d e 
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On b o t h s i d e s o f t h e b o r d e r b e t w e e n S p a i n a n d 
P o r t u g a l , a t d i f f e r e n t p o i n t s Coa r i v e r v a l l e y a n d 
a s m a l l s t r e t c h o f t h e r i v e r A g u e d a , y o u c a n s e e a 
m u l t i t u d e o f e n g r a v i n g s r e p r e s e n t i n g s h a l e , m o s t l y , 
a n i m a l figures, l a r g e a u r o c h s , h o r s e s , d e e r a n d g o a t s , 
b u t a l s o d i s t i n g u i s h e d a b s t r a c t s i g n s a n d e v e n s o m e 
a n t h r o p o m o r p h i c . T h e c o n v e n t i o n s o f r e p r e s e n t a t i o n 
a n d i t s iecat i -QQ. I n a r c h a e o l o g i c a l l e v e l s - F a r i s e u - , 
t o a s c r i b e d i f f e r e n t t i m e s of t h e U p p e r P a l e o l i t h i c 
( 2 2 0 0 0 - 1 0 0 0 0 BC). 
SITIOS DE ARTE R U P E S T R E PREHISTÓRICO 
SITES DA ARTE RUPESTRE PRÉ-HISTÓRICA 
PREHISTORIC ROCK A R T SITES 
T h e s e s i t e s , S i e g a V e r d e a n d Coa a r e t h e m o s t 
i m p o r t a n t s e t o f P a l e o l i t h i c r o c k a r t o u t s i d e o f t h e 
I b e r i a n P e n i n s u l a . A l o n g w i t h t h e a g e a n d u n i q u e n e s s 
o f t h e r e c o r d e d h i g h l i g h t s i t s o u t d o o r l o c a t i o n w h i c h 
a l l o w s e a s y a c c e s s a n d c o n t e m p l a t i o n , p r a c t i c a b l e 
f o r m o s t o f t h e p u b l i c . B o t h s i t e s h a v e t w o s e p a r a t e 
r e c e p t i o n c e n t e r s w h e r e it is d e s i r a b l e t o c o n c l u d e 
t h e v i s i t in a d v a n c e : in t h e c a s e of P o r t u g a l w i t h t h e 
M u s e u d o Coa in V i l a N o v a d e Foz Coa a n d if t h e c a s e 
of S p a i n w i t h i n t e r p r e t i n g c l a s s r o o m S i e g a V e r d e , 
n e a r t h e s i t e i t s e l f . 
VALE DO COA 
Vale do Coa 
P a r q u e Arqueo lóg ico e M u s e u do Coa 
Te l . + 3 5 1 2 7 9 7 6 8 2 6 0 / 1 
v i s i t a s . p a v c @ i g e s p a r . p t 
w w w . i g e s p a r . p t 
A pa r t i r do / Desde / f r o m / Porto ou Lisboa 
Segu i r em d i recgáo a V iseu / V i la r F o r m o s o pela 
A25 até Celor ico da Beira. Aqu i t o m a r a IP2 em 
d i recgáo a Foz Coa/ Braganga até Vila Nova de 
Foz Coa 
Au top is ta A1. Sa l i r en d i recc ión a V i s e u / V i l a r 
F o r m o s o A25, ir hasta Celor ico da Beira, donde 
debe sa l i r para la IP2 en d i recc ión a Foz Coa / 
Braganga hasta Vi la Nova de Foz Coa. 
M o t o r w a y A1. Exit in t he d i rec t ion of V i s e u / V i l a r 
F o r m o s o A25. Fo l low on the A25 un t i l Celor ico 
da Beira, w h e r e one shou ld exit t o w a r d s the IP2 
in the d i rec t ion of Foz Coa / Braganga un t i l Vi la 
Nova de Foz Coa. 
Vila Nova 
de Foz Coa 
SIEGA VERDE 
M u s e u d o C o a 
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Siega Verde 
Zona Arqueo lóg ica y Centro de i n t e r p r e t a c i ó n 
Te l . ( + 3 4 ) 9 0 2 9 1 0 0 0 9 
v i s i t a s @ s i e g a v e r d e . e s 
w w w . s i e g a v e r d e . e s 
Desde / a pa r t i r de / f r o m / Salamanca 
Autop is ta A-62. Sa l i r en Ciudad Rodr igo y c o n t i n u a r 
en ca r re te ra nac iona l N - 6 2 0 hasta e l c ruce con la 
ca r re te ra SA-324. Segu i r en d i rec ión a L u m b r a l e s . 
An tes de l legar a Cast i l le jo de Mar t ín Viejo g i r a r hacia 
la i zqu ierda en d i rec ión a V i l la r de la Yegua /V i l l a r de 
A rgañan . 
Na A-62 sa i r em Ciudad Rodr igo e p rossegu i r pela 
Est rada Nac iona l N 620 até ao c r u z a m e n t o com a 
es t rada SA-324. Segu i r e m d i recgáo a L u m b r a l e s . 
An tes de chegar a Cast i l le jo de Mar t ín Viejo v i r a r a 
esquerda e m d i recgáo a V i l la r de la Yegua /V i l l a r de 
A rgañan . 
At A -62 exit in Ciudad Rodr igo and f o l l ow t r o u g h t 
the na t i ona l road N - 6 2 0 un t i l the c r o s s r o a d w i t h the 
route SA-324 t o w a r d s L u m b r a l e s . Before a r r i v i ng to 
Cast i l le jo de Mar t ín Viejo t u r n left t o w a r d s V i l l a r de la 
Yegua /V i l l a r de A rgañan . 
